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108 9 《吐蕃官吏呈请状》作 to 一 dog
,





















































































































































田地为三突 (半 ) ⋯⋯多出七突半






































































































































惟愿荣为转 (辅 ) 德
,





利落 (乐 ) 乖边



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 6 4 2
杜都督 (子 )
—
约 8 4 3 年后不久 P
.


















3 2 5 6
张都督 吐蕃统治中后期 P
.




3 5 5 1
¹ (通典》 190 卷 《边防六》
。



















《中国藏学》19 89 年第 1期
,
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